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Ketepatan waktu pelaporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pemakai informasi laporan keuangan,
misalnya akuntan, manajer dan analis keuangan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan merupakan unsur
penting yang sangat dibutuhkan oleh pemakai informasi (user) untuk membuat keputusan investasi dan
kredit. Tujuan penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh debt to equity ratio, profitabilitas,
ukuran perusahaan, umur perusahaan, konsentrasi kepemilikan oleh pihak luar, dan konsentrasi kepemilikan
oleh pihak dalam terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.
Populasi dalam sampel ini adalah perusahaan go public yang terdaftar di BEI pada tahun 2008 â€“ 2010.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan teknik
analisis regresi logistik karena variabel bebasnya kombinasi antara metrik dan nominal (non-metrik) (Imam
Ghozali, 2001). Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 139 perusahaan.
Adapun hasil dalam pengujian ini adalah variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu
pelaporan keuangan perusahaan sedangkan debt to equity ratio, profitabilitas, umur perusahaan, konsentrasi
kepemilikan oleh pihak luar, dan konsentrasi kepemilikan oleh pihak luar tidak berpengaruh terhadap
ketepatan waktu pelaporan perusahaan.
Kata kunci : Ketepatan waktu, debt to equity ratio, profitabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan,
konsentrasi kepemilikan oleh pihak luar, dan konsentrasi kepemilikan oleh pihak dalam.
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